


































































































Zatem cały zwrot „zbawienie stało się udziałem tego domu” (gr. sōtēria tō(i) oikō(i) 
2  Por. m. LurKer, Słownik obrazów i symboli biblijnych tł. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 43.
















przyjęty przez Lidię „razem ze swym domem” (gr. kai ho oikos autēs). Ona również 




























































6  J.A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary 
(The Anchor Yale Bible), New Haven – London 2008, s. 589.
7  Por. C. ghideLLi, Luca, s. 257–258.









































































11  Por. s. stasiaK, J. Jaromin, m. rosiK, Świątynia Jerozolimska, Wrocław 2007, s. 23–24.






































13  Por. s. CiPriani, Lettere Pastorali, w: P. rossano (red.), Le lettere di San Paolo (ed.), Milano 
19884, s. 542–543.
14  Por. s. hałas, Pierwszy List św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Ko-
mentarz Biblijny. Nowy Testament XVII), Częstochowa 2007, s. 146.
15  Por. J.A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles, s. 272.
  Czy dom jest tylko miejscem zamieszkania?  15
na wyraźne rozróżnienie, jakie istniało w pierwotnym Kościele. Czym innym była 
świątynia jerozolimska (kiedyś dom Boga), w której odprawiano modlitwy, a czym 
innym był „dom”, w którym łamano chleb, czyli sprawowano Eucharystię, i w ten 
sposób każdy dom mógł się stać „domem Bożym”.
6. Zakończenie
Wielość użycia obu terminów, zarówno hebrajskiego, jak i greckiego, przekłada 
się również na wielość znaczenia. Podstawowym jest oczywiście znaczenie mate-
rialne, którym opisuje się miejsce zamieszkania, do którego człowiek powraca po 
jakimś szczególnym doświadczeniu, jak Zachariasz, uzdrowiony paralityk, wysłan-
nicy setnika Korneliusza, czy opętany, uwolniony od złego ducha. Jednak nie jest 
to jedyne znaczenie greckiego pojęcia ho oikos. Przykładem rozszerzenia znaczenia 
terminu „dom” o sens metaforyczny jest dzieło Łukasza w dwóch tomach – Ewan-
gelia i Dzieje Apostolskie. Analizowane przez nas pojęcie odnosi on do wszystkich 
członków rodziny. To właśnie mieszkańcy domu są pierwszymi adresatami gło-
szonej przez uczniów Ewangelii, której przyjęcie lub odrzucenie może skutkować 
rozdwojeniem w jednym domu. Kolejne rozszerzenie znaczenia metaforycznego 
dotyczy domu jako ciała ludzkiego. Tę metaforę rozwinął Paweł ukazując Kościół 
jako Ciało Chrystusa.
Szczególnie rozbudowane znaczenie posiada starotestamentowe pojęcie bajit. 
Domem Bożym, w pewnym sensie miejscem zamieszkania, nazywany był zarówno 
Namiot Spotkania, jak i świątynia jerozolimska. Bóg wybrał to miejsce jako mieszka-
nie dla siebie. Jednak Jego obecność pośród ludu nie ma znaczenia ani magicznego, 
ani automatycznego. Sam Bóg, za pośrednictwem proroka, zauważa: „Niebiosa są 
moim tronem, a ziemia podnóżkiem dla nóg moich. Jakiż to dom chcecie Mi wy-
budować i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie?” (Iz 66,1). Takie ponadmaterialne 
znaczenie domu rozwija jeszcze bardziej Nowy Testament. Dostrzegamy to przede 
wszystkim w przypowieści o gospodarzu, który udał się w podróż, a zarząd swoim 
domem przekazał swoim sługom. Ten dom jest również domem członków rodziny 
Boga, Jego domownikami. Kościół jest domem Boga, który musi być właściwie 
kierowany, stąd upomnienia, jakie Paweł kieruje do Tymoteusza. Domem Boga 
jednak mógł się stać również każdy dom ludzki, jeśli w nim sprawowana była Eu-
charystia. Pierwsi chrześcijanie wyraźnie rozróżniali miejsce modlitwy (świątynia 
jerozolimska) od miejsca sprawowania Eucharystii (dom chrześcijan).
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Is home only place of living?
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SUMMARY
The multiplicity of the use of both terms, the Hebrew (bajit) and the Greek (ho oikos) 
also translates into a multiplicity of meanings. The primary meaning is of course its material 
importance, which describes a place of residence, to which man returns after a special experi-
ence, as Zacharias (Lk 1:23), the healed paralytic (Lk 5:24), the messengers of the centurion 
Cornelius (Lk 7:10), or the possessed, freed from the evil spirit (Lk 8:39). An example of the 
extension of the meaning of the word “home” is a metaphorical sense of Luke’s work in two 
volumes – The Gospel and the Acts of the Apostles. The concept analysed by us he refers 
to all members of the family. It is the residents of the house who are the first recipients of 
the Gospel preached by the disciples (Lk 10:5), whose acceptance or rejection may result in 
a split in one house (Lk 12:52). Conversion always begins from the head of the family, its 
faith determines getting baptised by all members of the household (Acts 10:2, 11:14, 18:8) 
Particularly important meaning of the metaphor concerns home as the human body. Saint 
Paul developed this metaphor showing Church as the Body of Christ (Lk 11:24).
We have paid particular attention to the importance of the Old Testament concept of 
bajit. Both the Tent of Meeting (Ex 25:8) and the Temple of Jerusalem (1 Kings 8:27) were 
called the House of God. God chose these places as a house for himself. However, his 
presence among the people does not have neither magical nor automatic consequence. God 
Himself, through the prophet observes: „Heavens is my throne, and the earth is a footstool 
for my feet. What house do you want to build for me and what place will you give me as 
a dwelling?” (Is 66:1). The New Testament develops even more the spiritual importance of 
the dwelling. We can see this especially in the parable about the host who went on a journey 
and left the running of his house to his servants (Mark 13:34-35). This house is also home 
to all its residents – members of God’s family (Eph 2:19-20). The church is the house of 
God, which must be properly ruled, hence the instruction that Paul addressed to Timothy 
(1 Tim 3:15). Every home on earth could become the House of God, if the Eucharist was 
being celebrated there (Acts 2:46). The early Christians clearly distinguished between the 
place of prayer (the Temple of Jerusalem ) from the place of celebration of the Eucharist 
(the house of Christians).
Słowa kluczowe: dom; mieszkańcy; ciało człowieka; dom Boży; Kościół.
Keywords: home; inhabitants; the human body; the house of God; Church.
